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788 LIVRES 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
France-Actualité : Index de la presse écrite 
française. 
Québec, Microfor Inc., à partir de 1979. 
ISSN: 0705-4645 
France-Actualité en est à sa troisième 
année d'existence. L'index répertorie les 
principaux journaux français, soient « Le 
Monde », « Le Figaro », « L'Humanité », 
« Le Point », « Le Nouvel Observateur », 
« Le Monde diplomatique » et, depuis 
1980, « Le Matin de Paris ». Publié sur 
une base mensuelle, France-Actualité 
comprend également une refonte annuelle 
de plus de 2000 pages. 
De consultation facile, l'index se divise 
en deux sections. La section analytique ré-
pertorie les différents articles indexés par 
ordre alphabétique d'auteurs et de sujets, 
tout en mentionnant de façon précise ses 
indicateurs bibliographiques. Un numéro de 
catalogue permet au chercheur de se rap-
porter à la section chronologique où il trou-
vera une brève description du contenu de 
l'article sélectionné. Outre cette fonction 
descriptive, la section chronologique per-
met de situer rapidement un fait particulier 
dans la trame des événements retenus par la 
presse. 
Diffusé en Amérique du Nord et en Euro-
pe, France-Actualité a l'avantage de 
combler un certain vide dans l'indexation 
de la presse francophone. Conséquemment, 
il se présente comme un instrument de tra-
vail précieux pour les internationalistes. 
Index de l'Actualité : Vue à travers la 
presse écrite. 
Québec, Microfor Inc., à partir de 1966. 
ISSN: 0315-6729 
L'Index de l'Actualité célèbre en 1980 sa 
quinzième année d'existence. Comme leprécé-
*Documentaliste au C.Q.R.I. 
dent, cet index est publié sur une base men-
suelle et comprend une refonte annuelle. 
D'abord produit par la Bibliothèque de l'Uni-
versité Laval, il est depuis 1975 l'oeuvre de la 
compagnie Microfor. 
Déjà connu des chercheurs, /Index de 
l'Actualité, est structuré en deux parties: sec-
tion analytique et section chronologique. Son 
contenu seul le distingue de France-Actualité. 
En effet, /Index dépouille les trois grands 
quotidiens francophones du Québec, soient 
« Le Devoir », « La Presse » et « Le Soleil ». 
GASTEYGER, Curt (sous la direction de) 
Annales d'études internationales / Armais 
of International Studies, vol. 10 (1979). 
Genève, Institut universitaire de Hautes 
Études Internationales, 1979, 163 p. (diffu-
sé par les Établissements Emile Bruylant, 
Bruxelles). 
Depuis dix ans, les Annales d'études inter-
nationales sont publiées par l'Association des 
anciens étudiants de l'Institut universitaire de 
Hautes Études Internationales de Genève. Les 
Annales 1979 ont pour thème les trente années 
d'existence de l'Alliance atlantique. L'ouvra-
ge a été préparé sous la direction de Curt 
Gasteyger. Il se divise en trois parties. Dans 
la première, Louis J. Halle, Pierre de Senar-
clens et Colin Gordon s'interrogent tour à 
tour sur les origines de l'Alliance, sur ses 
contradictions internes et, plus spécifique-
ment, sur les divergences de vue entre les pays 
qui en sont membres. 
La deuxième partie du volume porte sur les 
perceptions qu'ont de l'Alliance des acteurs 
qui, à différents titres, lui sont extérieurs. 
Tandis que Hanspeter Neuhold se penche sur 
le cas des États occidentaux neutralistes (soit 
l'Autriche, la Suède et la Suisse), Hans Peter 
Grof s'interroge sur ce que l'Alliance apporte 
à la RDA et, finalement, Harish Kapur exa-
mine la position des parties communistes 
ouest-européens vis-à-vis de l'organisation dé-
fensive. 
La dernière partie du volume fait place à 
des analyses prospectives. D'abord, Jane 
M.O. Sharp tente d'évaluer l'impact que les 
